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第 1着は緒論である｡ 第2章以後で使用する共通の術語の定義, 使用した数表等について述べている｡




法, 他は点等方線源と長い検出器を用いる方法である｡ 測定の幾何学的配置の変換により, 線状等方線源
に対する鉄管の線量ビル ドアップ率を得た｡ 双方の幾何学的近似によるこの線量ビル ドアップ率は良い一
致を示している｡ この値は無限媒質一函こおかれた線状等方線源に対するビル ドアップ率のほぼ 0.9 となっ
た｡ また鉄管の肉厚が3平均自由行程以上であれば, 無限媒質一二両こ点等方線源がある場合のビル ドアップ
率とほぼ等しい｡ また第4童で述べている鉄板のビル ドアップ率に比較すると, 鉄板のビル ドアップ率の
方が鉄管の場合より大である｡
第3童は, 無限に長い 137Cs および 60Co 線状等方線源を無限に長い鉄管でしゃへいした場合のガンマ
線の透過を, モンテカルロ法を用いて計算した結果について述べている｡ 散乱ガンマ線のエネルギースペ
クトルと散乱回数分布, ならびに光子数, エネルギーおよび線量に対するビル ドアップ率を得た｡ 得 られ
た線量ビル ドアップ率は第2章に述べている実験値と良い一致を示し, また1-5平均自由行程の範囲で
は常に 1 回散乱が優勢であると結論している｡
第4 章は無限に長い 60Co および 137Cs 線状等方線源を無限の広がりをもつ鉄板でしゃへいした場合の
透過ガンマ線線量の測定について述べている｡ このような幾何学的条件は動力用原子炉の 2 次しゃへい等
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でしばしば見 られる｡ 著者は第2童で述べたと同様の二つの幾何学的近似法を採用し, 測定の幾何学的配
置の変換により線状等方線源に対する鉄板の線量ビル ドアップ率を得た｡ 鉄板でしゃへいした線状等方線
源の長さが, 測定点までの距離の4倍以上の場合は無限の長さと考えて取 り扱うべきであると述 べ て い
る｡
第5章は, 平面状垂直一方向線源を厚さのうすい鉄, 鉛, コンクリ- ト, 水の平板でしゃへいした場合
のガンマ線透過に関する簡易計算法について述べている｡ この結果をモーメント法やモンテカルロ法によ
る計算結果と比較すると, 計算が簡単な割によく一致 しており, 多重層平板におけるしゃ- いの概略設計
に役立つことを述べている｡
第6章は, 60Co 平面状垂直一方向線源を鉄板とポリエチレン板およびその多重層でしゃ- いした場合
の透過ガンマ線エネルギ- スペク トルを, シンチレーションスペク トロメータを用いて測定 した結果につ
いて述べている｡ この研究は, 原子炉 1 次しゃへいにみられる多重層平板におけるガンマ線の減衰を調べ
る基礎資料を得る目的で行なわれ, 透過 した散乱ガンマ線の微分エネルギースペク トルと全エネルギーに
対するビ ル ドアップ率を得た｡ 前方散乱ガンマ線は 1 回散乱ガンマ線が多 く, 各散乱角のスペク トルは鉄
とポリエチレンではあまり差がなく, 厚さに関してもあまり変化がないことを述べている｡
第7章は 137Cs および 60Co 点等方線源を, 鉄や鉛の球および円柱でしゃへいした場合のガンマ線の透
過の, モンテカルロ法を用いた計算について述べている｡ ここにおいて透過 した散乱ガンマ線のエネルギ
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著者は現在のような複雑なしゃへい計算コー ドが開発される以前, 第 1近似として用いられた1 回散乱
ガンマ線の計算が近似計算法として現在どのように有用かということが検討されていないことに着目し,
種々の入射ガンマ線エネルギーと物質を仮定し, この計算を行ない, すでに発表されている複雑な計算の
結果と比較し, どの範囲内で 1 回散乱ガンマ線の計算を近似値として用いることが可能であるか を示 し
た｡
著者は, 鉄板, ポリエチレン板, 鉄板ポリエチレン板多重層に垂直に入射するビーム状 60Coガンマ線
が, 上記物質を透過する際散乱されるガンマ線を散乱角150より900の間で測定した｡ 得られた各角度ごと
の散乱ガンマ線のスペクトルはそれぞれほとんど同じ傾向を示し, 特に 1 回散乱ガンマ線が優勢であるこ
とが判明した｡ このことは最初の広範囲な測定値として非常に有用なデ- タであるとともに前述の近似計
算法の有用性をも示すものである｡
さらに著者はシンチレ- タ- の波高分布は, このシンチレ- タと同等の物質中に線源がおかれた場合の
ガンマ線しゃ- い効果をあらわしていることに着冒して, 放射線しゃへいの見地から, ガンマ線のエネル
ギーの吸収を論じ, 小線源のしゃ- いに対する示唆を与えた｡
これを要するに本論文は, 特殊な幾何学的条件における 60Coおよび 137Csガンマ線の透過に関する現
象の一部を解明し, ビル ドアップ率, 透過ガンマ線のスペクトルを測定し, 放射線しゃへい設計に関する
重要な基礎資料と指針を与えたものであり, 学問上, 工業上寄与するところが少なくない｡
よって本論文は工学博士の学位論文として価値あるものと認める｡
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